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REAL.ES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediende a lo solicitado por el alfé-
rez (E. R.) de Ingenieros D. Jo~ Méndez Amor, en la
instancia que V, F;. CUrtIÓ a.este Ministerio <:(.n escrito
de 26 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bis concederle pennuta de las cuatro cruces de
plata del Mérito Militar, dele de el\aa con distintivo
blanco y hui otras dos COIl distintivo rojo, que obtuvo
por reales 6rdenes de 26 de diciembre de 1912 (D. O. nú-
meao 294), '20. de marzo de 1914 (D. O. n6m. 64), 22
de enero de 1916 (D. O. nibn- 18) y 22 de noviembre
de.1919. por las de primera c1alle de igual Orden y dis-
tintivo, COl1 arreglo a lo dispuesto en el &rUado 30 del
reglamento de la m1Bma.. .
De real orden-lo digo a V. E, para. su conocimientu
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mudtose aflos.
Madrid 9 de D<Membre de 19~1.
CRUCES
sidente para dar comienzo, desde luego, a 8U 'abor, que-
deberá hallarae terminada en el plazo de dos meses,
contados a partir de la fecha de esta disposición, sien-
do entonces entreg'ada al General SobBecTetario de elite
Mln1Bterlo. Es al propio tIempo la voluntad de S. M.
que, con el fin de coadyuvar con su dictamen profetlo-
nal, en lo que tl8 refiere a los sen4clos veoterinarlo8 en
tiempo de guerra, el veterinario primero D. Manuel Me-
dlna Garefa, con destino eñ el regimIento de Artlllerfa·
a caballo, forme parte, sin perjuicio del desempetio de
IIU cometido en dicho destino, de la coml8'Í6n que estu·
dla la modlftcad6n del reglamento para el servicio de
campafta.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. much08 afíOl¡.
Madrid 9 de nO'Viembre de 1921. .
, ClDv'a
Seftor General Subsecrétarlo de este Min'lterlo.
Seftores eapltén general de la primera región y General
Presidente de la Com1Blón de Uctica.
•
•OOKlSIONES
Se1ior...
PARTE OFICIAL
el........ Excmo. Sr: En v1Bta de la Instancia pro-
movida por el cabo del segundo regimiento de·Zapado.
re. Minadores, Franciaco Oliva 'Santos,' acogido a los
beneficios del voluntariado de un allo, en solicitud de
que ae lé edma de prestar todo servicio mecánico, con
arreglo a lo que previene el articulo 15 de. In real oro
den circular de 27 de dlcietnbre de 1919 (D. O. nlime-
ro 293), el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la de 13 de agosto de 1920 (D. O. núro. 181)
para loe cabos y .argentos acogidos a 101 beneficios
del' capitulo XX de la ley de reclutamiento, beneticios
que no son en *gt1n CAllO inferiores a los del referi-
do voluntariado, y aplicando a dicha solicitud las mis-
mas 1"&ZODllll que alrVerl de fundamento a la (jJtima ci-
tada. real orden, '8e ha dignado desestimar la petición
del sOlicitante, y resolver, con carácter general, que
los individu06 acogidos a los beneficios del voluntariado
de un af1e~ ascendidos a cabos.y sarg:entos, presten el
1I6l'VÍclo eJe cabo de cuartel y de sargento de semana
que lleva consigo el e~rcicio y prActica de ambos em-
p~. . ~ .
De real orden lo digo aV. E. para 150 conocimiento
y demAs efecU>s. Di08 guarde a V. ~. muchos ai'lOs.
Madrid 9 de nO'Vlembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido dispo-
ner que. con objeto de proceder al estudio de las refor-
mBa que conviene introducir en el aetual reglamento del
servicio de· Veterinaria militar .en tiem~ de paz, se
<onstituya em este .in~tarlo Una comf8,6n, que &ero
'Presidida por el jefe. del cuarto ;Nepciado de la Sec-
<Ión de Sanidad Militar; y de la que -.erAD vocales un
jefe Q oficial por cada una da .. Sec:c~ de Infante-
rfa, Caballeria, Artlller1a.-~ y Sltaktád(un mé·
dlco m\.Iitar). In~ aenenI militar 7 Dlncción
de Crla c.ballar, todos elloa delripadee por. BU jefes
. respectivos, ., actuando .,..-etarlo. .. clHDftlriOl' cate-
. 11011.. 'DicMe voeale8 ....~__ d· 1_'"~
Sel\or eapitAn general de la primera regi6n.
Exemo. Sr.' Vi8ta la instancia queV. E. cuntó. a
este Ministerio con su escrito de 4 de junio 6.ltimo, pro-
movida por el alferez (E. R.) de ese Cuerpo D. BalbiDo
Regal Cabanes, en IIdpIjcA ~. qv.e le 88Ul permutad..
cuatro crw:ee de pl..w~"'·""Htbi.Ellta:rcon dfstintl-
vo rojo. ~~taYo ...-n_~.~ de,4 de ma)'~
da ~., I'r ,... CIt"~ .-~"m~'de 1914 Y
10 •.~ ..~ PcF'oati M ~era 1:!ase de la.
•
.
\l::I v1 n ste O de De ensa
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misma Orden J dilJtiñtlw. el Rey (q.D. g.) ha tenido
a bíen acceder a lo solicitado, por estar comprendJdo
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre· de
1889 0 (C. L. (I(¡m. 660). -. _ .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiO'll guarde a V. E. muchos áiios.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Sei10r Director general de o la Guardia Civil.
HABILlTADOS
•
Clreolar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dispolier que en l~ cucrpoEl activos en que la
esc8Sez dc 6l~alternOs lo exija. pue<la, mientras duran
JIIB act\1ales circunstancias, hacerse la elección de ofi-
cial habilitado entre los capitanes pertenecientes a los
mismos, presentes en la plare,. residencia de la Plana
Mayor. •
De real ol'den lo wigo a V. E: para su oonocimiento
Y. demás efectos. Dios ~arde a V. E. mooh.os afios.
Madrid 10 de noviembre de 1921.
•
movida por Julián Garcla Garcla, padre del 80ldado que
fué del regimiento de lnfanteria Serrallo n(¡m. 69,. José
Garclá Poveda. en 6úplica de que se conceda a éste p-l
empleo de cabo, por haber fallecido en funci6n de gue-
rra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar el men-
cionado empleo al citado soldado, con antigüedad de 30
de noviembre de 1913, en atención a los distinguidoa
servi~s que prest6 y méritos que contrajo en ()peracio-·
nes realizadas en nuestra zona de influencia en Afri.ca,
y especialmeote por haber. muer.,to en ado del .servicio
de campaña. en 'la expresada fecha, anterior al 29 de
junio de 191/3, circu~stancia que determina sea de apli-
caci6n al caso lo preceptuado en el. artIculo 2.0 del real
decreto de 22 de 6eptiembre de 1913 (C. L. lI(¡m. 192),
en virtud de lo dispuesto en el articulo transitorio
del vigente· reglamento de recompensas en tiempo de
gu.erra. '.
De real omen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~uar~ a V. E. muchos aflos~
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sel'lores Intendente general militar e Intecventor civil
de Guert'n y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se!'fr... • ••
.-
INDEMNIZACIONES
. Gir<!liltlr. Excmo. Sr.: El Rey ir¡. D. g.), cn analo-
gía con lQ que plU'a el personal navegante aéreo-111m·
tilr de jef('1f' y oficiales determina la real orden circular
de 19 de octubre de 1914 (C. L. ndrn. 188), se ha ser-
vido disponer que loe pilotos aviadores de tropa en sl~
tuación A. disfruten, durante los viajes motivados por
act08 del servIcio que no se hagan por via aérea y en
108 vuelos, sIempre que con ocasi6n de unOfl y otros
hayan de pel"J1octar fuera do 'su habitual residencia,
W1a Indemnlzncl6n diaria de igual euanUa que la gra-
tItlcaci6n de a.er6dromo que les sefiala el arUculo 20
de la real orden circular de 11 de febrero QlUmo
(D O. nO,., 33), con la cual serA aqGéJJo. rompatlbJn.
De real orden lo dl~ a V. E. para IiU conocimiento
'1 dElmú efectlo& DlOI guarde a V. E. muchos aftoso
.Madrid 9 de DOriembre de 1921.
8e6r.•
Seccl6n de IDfaDI~a
APrOS PARA ASCENSO
·EICma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenit!<> a bien con-
firmar la. declaraci6n de aptit.ud pan el ascenso, cuan-
do por antigüedad les corresponda, hecha por V. E.-a
fnvor dc 108 aUércccs del Arrntl de Infnnterfa compren-
didos en la slgulE'll1te relación, que principia con don
Antonio Diez Diez y termina con D. Juan Ruano La-
gunll, con arreglo a la ley de 10 de mayo dltlmO"(D. O. nd-
mero 101> y rennlr las deml\s condiciones que determi-
na el reá! decreto de 2 de enero di? 1919 (C. L. nOmo 3).
De l-eal orden lo digo n V. E. para su conocImiento)' dEUDAs ctectOll Dios guarde a V. E. mu.cboe aftos.
Madrid 10 de novl<.'l»bre de 1921.
Caarv&
Scfiores ClIpitancs genCl'ales dl; la cua.¡;ta y leKta regiones.
,
Caar;.
SeIloft.s Capitanes genera1t's de la primora, tercera.
. serta,~ '1 acta"'- regloDea
D. AntOOlio Diez Die2.
lt Pl..'C!ro de Mercader BociIl.
lt Domingo Pueyo del Val.
» Juan Hunno Laguna. •
Madl'id 10 de noviembre de 1921.-Ciern.
EUlIlo. Sr.:· El Rey (q: D. g.) ha tenido a bien
confirmar la doclaraci6n de aPtitud para el ascenln,
cuando por '8ntigüedad lfs corresponda, hecha por vue-
cencia a favor de Joo alféreces del. Arma de Infante-
l'la (E. R.) comprendidos 'en lo siguiente relaeIón, que·
principia con D. José Mercadé Forés y termina con
D. Manuel CanelIas Tenislao, con aJTeglo a la ley de 10
de mayo dIUrno (D. O. ntim. 104) y reunir las demás
condiciones que clE'tcrmina el real decreto de 2 de ene-
ro de 1919 (C. L. ntl~3).
DaNlftl orden lo digo a V. E. para su canocimiento
y dEmás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de noviembre de 1921.
~ "
..,.efIII .......
D.' JCl8é Kercadé Ptris.
» .EnJasio GonliJeZ PereL
• Pb~ Ternero Oonoedar.
• AlltIDDJo. Pardo Be7•
• .Rafael 1I&rU1I~
.ll "1'ruad8c» SU. oues..
•
~-
.~.. '"
.' ~ •• o
.EKaM. Sr,) o .......~ ".1 ;d· .. V. ~ .ClaIW6 •
-te Mbhterlo .1 .. ecWIIN . -._ pro--
_© Mini. e ó de Defensa
ORGANIZACION
Clreular: Ercmo. Sr.: En atención'a que el regi-
miento de Infantérfa Badajoz ntlm. 7a se encuentra ya
- en poeesi6n del material correspondiente a una de las
compaiHas de ametralladoras cuya creacl6n dl.'j6 npla-
zada el nrtrculo :'.0 de la reul orden circular de 31 de
diciembre tlltimo (D. O. nomo 1) del corriente afio, por
la que se organiz6 aquél, el Rey (q: D. g.) se hA ser·
vioo disponer que se proceda, desde luego, a organizar
€lO el expresado C~'I'po una de dichl\s <.UDpai'lfas, nju!'-
tando su plantilla a la. aprobada por real" orden cir-
cular de 11 de enero de 1919 (D. O. nlí'm. 9). La pro-
-visi6n de oficiales y clases de segunda categoriade ~n
;unidad será hecha por la Secci(Sn de .lDfanterfa de este
Ministerio, y, dentro d}!l mismo regimiento. la del res-
.to del personal de troPa, que será elegido entre los in-
mvidU6l6 qlE reunan las ooDdicioDesque ~la ol nl1-
Ibero 10 del reglamento tictico de ametralladoras; de-
biendo la secei6n y Dlrecci6n dl!" Ctia Caba1Jary Re-
monta adquirir y destInar el ganado que .en la ezpresa-
da planUlla se -le uipa.
. De real orden lo dIgo a ·V. E. para su cooocimiento
~ de!mAs eteetos. DIoiII guarde a V. E. muchos aikl&.
• Jhdrid 9 de DOri.embI'e de 1921•
.
..
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•D. Federico del Pozo Portilla.
~ Angel (;oneas lIóalda.
~ Manuel Can.ellas Tenislao.
ll.adríd 10 de noviembre de 192L-Cierva.
y demu efectos. Dfoe guarde a V. E. much08 _.
Madrid 9 de niMembre de 1921.
CDlBYA
Sefior Capit6n general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina, del Pro-
tectorado en Marruecos. .
ASCENSOS
tdcmo.. Sr. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex-
&raordinaria de 3SL-ensos, a lor aiféreces de Infantería
comprendidos en la sigui(\ntc relación, que principia
con D.Antonio Díez Díez y tClmina con D. Juan Rua-
DO Laguoa, por contar en su cmpleo el plazo que de-
termina el artículo 6.0 del reglamento do 29 de octubre
de 1890 (O. L. nfim. 405). hallarse declarados aptos para
obtenerlo y existir vacantes de teniente, debiendo dis-
frutar en -el que se les confiere la efectividad de 27 de
·juDio QUimo y continuar en los misfr.os (lesUnos que hoy
sirven. Es asimismD la voluntad de S. M. que esta 11ifi-
pañei6n surta efectos ad'ffijnistIaUv~ a partir de In
revista dél mcs" <.le agosto Ultimo para los tres primeros,
y de octubre, para el restante. ..'
De l'eal 'ordt'n lo digo a V. E. ,para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E.muclwe n1\06.
Madrid 10 de noviembre de 1921.
DESTINOS
CirQK14r. Excmo. Sr.: El Rry (q. D. g:) se ha
servido dispotlcr quc Jos otkia't:R de Infante/'fa CODl-
prendidos en la siguieote rel adúo, que cc.mirnza COD
D. Juan Vlllar Alonso y termina 000 D. Cal;to Dlas
Sal, p,asen a servir los delUnos que en la. misma se
les sena,lao. ~ ..
De real <rden lo digo a V. E. para su CQTIodmiC'nw
y dam.tcs efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos aiios.
Madrid 10 de noviembre de 1921.
Se1\or...
. Belaei671 que lIe ctta
TenJente8.
-
(Artlcv.ro 1.°)
D. Juao Vlllar Alonso, del r<'gimientl) Almaosa, 18, al
. de Zaragoza, 12, (rectUicaeI6n).
:. Moisés González Besada Giraldez, del 1"t'gjDÜcnto
Almanla., 18, al del Rey, l.
:. Felipe Abel1q. Moreno, del reglmlcnto Asturias, 31,
al del Rey, 1.
:t Antonio Cano MarUnez, del regimIento Garelluoo,
43, ni del Rey. 1.
~ José Co¡.tdl Salido, del regimiento Cartagena, 70, al
<le Alcántara, 58.
(ArlfC1llo 10)
D. VlrgUlo Alv.arcz Buz~go, de la Academia de In-
fanteria, al reldmiento SJcllla, 7, en coru.1alóD.
.. José Gastón de IrTarte Sl\nd1'iz, de la Acnlkmia de
Infanterfa, al regimiento SiciJia, 7, rn lX'mi6l6n•.
.. Esteban Gómez Menor Oruga., de la Academia de
Infanrorfa, al regimiento Slcllia, 7, fe comisión.
» Cándido Marcos Heredero, de }a Arndemia de In~
faolerla, al regimiento Sil:1l111 , 7, en comi.8i6D.
» JUlio Fernández Benlte!, de lo. Acadcrnin de ID-
fanterla, al I'ef!:imlento Slcilla, 7, en comls~D.
» . Franclsoo Juan SIlllra, de la Acadomhl de ¡nfaole-
rla, al reginúento Sidlla~ 7, ·fn comlsi6n.
:t 'Fernando S!nchez Fi<'J, die la Acndemio. de Illfan-
terla, al regimiento AlmaD!!a, 18, en comisióD.
:t c.irl06 BordOnado Chapela, de la Academia de Infan-
. tena, al regimiento AlmaD8..1, 18, en comisi6n.
:t Bcrnabé Ortiz Esparraguera, de la Academia de
Infllnteria, al regimiento Almam¡a, 18, en co-
misi6n. •
~ Alc,jandroSáríchez Cabezudo Fern(mdez, de .la Ac,a-.
demia de Infaotula, al regimiento Almarisa. 18,
en cOmisión.I:t Rafael S€richol Ibáftef, de la Aca~mia de lnfaD-lerfa, al 'rt>gimiento GraRadn, 34, en (Y)I])iFi6n.·~ Lueiano Pastor MartflM'z, de la Academia de In-fanteña, al l'eiOmiento Granada, 34. pn CMlisKla.
• Mi~uel San )(artln Valerio, de la Academia 'de
infanterla, al regimiento Granada, 34, en 00-
misión.,' , .'
• Loopo1do Castin' Sif'nz o de VaUuerea, de la ACAde-
. mio. de Infanterfa, al I'eIltnleDto Ora.da, ,.,
en CObÚsI6IL /
:t JÓSé MaJia ~iSt) lIadoielI, de J. E8cuda cea-:
tral de Tiro, a1 ~nto GraDada, M,' ~ 00-
m\s16D. . .
• Rafael Garda Valllla, de Ja ~Ja ~tral .-
Th", al ~ndento Gralllada, lM. Ptl'
~ Jasé BIeI. La«uu. °de la Eéeuela~ ele 'ftJIII,
al~~p, 40. °pD tOIIlfFt/SnJ
• PraDciIl.'O c.tWe Rtw'l"diá,del ~.ttoa ~dUfa­
Dn'I ctt- ...,. 0uerJ'a. al pepnienlo~ ..
ell oQmhiCSn. .' '. '
Selior Cap/UD general de la ter.cera regiÓD.
SeIlor Interventor civil' de Guerra y Marina' ~ del Pro-
tectorlldo en Manuecoe. •
Sdlores Cnpltán 'general de la S€'~ta regl6a y Comllndante
general de Ceuta.
SeJlor Interventor cIvil de Guerra y Marina y del Pro-
tecfol-ado en Marll1ecos.
•
EKemo. Sr.: El ~ (q. D. g.) .. la ..nido ecmce-
... -el empleo 45& IIQbofici&J de complemento del Arma
.. laIua.... _ 14M ........~ efe dIeha eRala del re·
p.leato del ~ D6m. 1. D. Vqtllo~ AmuD-
__ ,y D. JoeI lI.f«-& Bermejo,~. loe be-,
~ .w ·..pftuJo IX de la .....tlI .", de neJat.a-"
--te, qae baD -'do Conceptalloe aptoe'pM'a el ...
.... y ~. 1M. COIICIIdoaee ......... el .par-
... !JO .. .... leal ordee cItcaIu- ele I'J dIt dIdembr8'
.. UD (D. O. IIGJB. .) y-Na1 .... ciaD de oeW-:
............... (nO.... _~. "
·DI ........ lo .. a·V. B..~ .. ClI.........to
~ ~ n stenode De nsa
•
~l4ci6ft qu " cita
D. Alltoalo Dfez Df~z, del reglrnjento Cantabrla, 39.
» Pedro Mercadt>r l3oflJl, del bataJl6n de Cazadores Sc-
gOl'be, 12. •
, Don:dngo Pueyo del Val, dcl regimiento Lealtad, ~.'
~ Juan Ruano Ülguna, del Grupo de fuerzB!I regula-
res lDdfgenu'de Ceuta, 3; ,
Madrid 10 de noviembre do 192J .-Ciarv!\.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien
eonceder el empleo superior Inmediato, en propuesta ex-
traordinaria .de ascensos, al a)f¡!.rez de Infanteda (esca-
la reHrva) D. Ja-é Mercadé ForéB, del regimiento Gua-
daJajara. 20, por halIarse declarado apto para obtener-
lo' Y existir~. de teniente, debíendo disfrutar en
m nlHlvo empleo la efectividad de 31 de agosto dltimo,
eontinaando en el mismo destino que hoy .Irve. Es &lIi-
mismo la voluntad de S. M. que esta disposición sur-
ta efectos admjnist¡atlvo8 a partir ce la revista del mes
de octubre próximo pasado,
Pe ~ orden lo digo a V: F.. para ~u conocimiento
y demú efectos. nlos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de novWn6re de 1921.
MATRIMONIOS
11 de aowicmbR de 1921
•D. Francisco Hives Moyano, del regi.m.iento Albuera.
26, al de Granad6, 34.
• Manuel Cruz RodI1guez, del regimiento ~pe, 3,
al de Granada, 34-
.• RalD6n Roig Ferreras, del regimiento Cuenca, 'J.7,
al de Alcántara, 58. •
(ArtíC'lllo 10)
.brell'. ;.rnal~ .. 4 ... oerrieIW (l. O... 246)
D. José Henero Cortecero, al regimiento Vergara, 57.
• José del Olmo Fernández, al regimiento Vergara, 57.
» Federico Jiménez Cotobarria, al regimiento Alc*l-
tara, 58.
• José AJique Chiloeches, al regimiento Alcántara, 58.
» Joaqujn Rojo Carrasco, al regimiento Alcántara, 58.
• Antonio Molina Galiano, al regimiento Alcántara. 58.
• JaJé Díez Sá.nchez, al batalll5n de Cazadores Reos, 16.
• Julio L6pez Roca, al batallón de Cazadores Reus, 16.
;) Casto Diaz Sal, al batallón de Cazadores R.eus. 16.
Madrid 10.de noviembre de 1921•.......cierva...
. .
- J
D. AngeJ V~ Caballero, del Col~ de Huérfan<» .
dé 1& Guer~ al regimiento Covadonga, 40, en
oornislón. .
» ArtUI'l) Ramfrez SerI'lLno, del Colegio de Huérfanos
de la GlIerra, al regimiento Garellano, 43, .en
oomis16n.
• J-.t1s Lumeras Muñoz, del O:>l.egio de ·HuérfaIll.l6
de ~a Gilerra, al reogillliento Vergara, 57, en
comisión.
» José Gallego Gallogo, del Colegio de H uérfanoo de
la Guerra, al regimiento Vcrgara, 57, en co-
miS16n. . .
• Arturo Méndcz Maldonado, del Colegi/) preparato-
ri<Y' militar de Córdoba, al regimiento Vergara~
57. en comisión.
:.. Manuel Veces Roig, del Colegio preparato¡·l/) mlli~
tar de Córd~ al regimiento Vergara, 57, en
~ón. .
• Anronio Hita Estanga, ~el Colegir.> preparatorio mi-
litar de Bf1.rgos, al regimiento Vergara, 57, en
COO1i~ón. .'
• Juijo Plba.rch Pechuan, dc la Escuela central de
Gimnasia, al regimiento Granada, 34, en co-
misión.
• Rafael Gonzálea: Pérez .Caballero, de la F;scuela
centra.! de Gimnasia, al regimit1lto Grarrada, 34,
en comisi6n.
AIf~reces.
(Artlevlo 1.0)
D. Antoolo Larl08 Dlai-Benito, del regimiento Asia, 55,
al del Rey, 1. .
» Félix Martlnez Vera, de:! bata1l6n de CaZAdores Al~
fonR> XII, 15, al regimiento Rey, 1.
» Manuel Martlnez Espinosa, del batallOn de Cazado-
. res :SStella, 14, al regimiento Heina, 2.
» Antonln GómezOobos, del bala1l6n de Cazadores
E8tella, 14, al regimiento. Reina, 2.
• Juan Benttez Tatay, del regimiento La Victoria,
76, ... de GI'lLnada., 34.
• Manuel González Murg,a, del regimiento Zarago~
12, al de la Reina, 2. .
» Joaqufn L<>ón Adorno,· dcl regtmIento Vizcaya, 51,
. al de GnanAda, 34.
.. . .
(Rectificación)
D. José Beneito L6pez, del regimientn K~llorca, 13,
al ~ Ordenes MiJitarc9, 77.
TeQleutelll (E. 8.)
(ArtíC'lllo 1.0)
.. .
D. Ma.rtin Serrano Sánchez, del batall6n de Cazadores
F.uerteveotl.ll'a, 22, ,al regimiento Alcántara, 58.
(Á,1levlo 10)
D. Fernando ManZ'ano Lázaro, de la zona de Toledo,
l! y' secci6n de tl'('pa de la Academia 'de Infan~
taña, al regimlentl) SicilLa, 7, en corni$i6n.
Alférece8 (E. B.)
(Artíe1tlo 1.0 )
. .
D. RaffiÓn Areste Andreu, del regimiento Otulllba, 49,
al de C<wadónga, 40.
• Justo CoUsiflo Aharez, del regimknto Murcia, 37,
. al de Vttgara, 57.
• Joaqutn .Bahima Domt:n(ch, del regimiento Prtn-
. ~ipe, 3, al de Vergara, 57.· .
• . Allgud;- Gre<:lI Román~ dt:>l bata1l6n de Cazadores
Baicell)na, 3, al regimiento Mallorca, 13.
» J06é ~ODteverde Martn, del regi.mj,ento La : Corona,.
, 71,. al de Ve¡-gara, 57. . . '.'
• _AnlDnlo' Alj;tarla . R&t"cgu, del regim1ento Tetuán,
45, al del Rey, 1.. .
~ Je8Ol¡ FeI:nández ,Conde. del regimiento Alme.lJs&,
. .18.. .al del Rey, 1.. . . .
• Enriqw ·Careta. Barrera, del, re¡iuüenfo GuipClz-
.•,aoa. ~, al de la ReiD&, ~. ~. .'.
» - .8eraplo..1IoreDo. Sa.tor're; del. regimien. Infante,
5;. al de la Reina, 2. '.;- .
. .
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el te-
niente (E. R) de Infanterfa D. Pedro FemAndez 111-
guel, con destino en la taja de reolu ta de Tarragona DG-
mero--ó7. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iDfol'lD&-
do por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolla Lulla Auto-
Un e Iraga. .
De real orden 10 digo B V. E. para 8U conocimiento
y demú efectos. Dios R'arde a V. E. muc:h08 aftoL
Madrid 10 de noviembre de 1921.
CmaY.&
Setlor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra 7 1Ia-
. rina.
Setlor CapltAn general de ia cuarta reglón.
•••
Seccl6n de [aballerla .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resOlucl6n fecha
de ayer, se ha servido C()nferir el m8fldo del aexto re-
gimiento de reserva y el cargo de-Inspector Jefe de.'
la segunda zooa pecuaria, respectivamente, a loa~
neletl de Cabal~r1a D. Antonio Llerena Aranda, cHapo-
nible' en la primera región, y D. José Alvarez lloreDO,
Mccndido, del expresado regimiento ode reserva. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimltlnto
y demAs efectos. Dios gUarde a V. E. ma.cboe~
Madrid 10 de noviembre de 1921.
Gmna
Seilores ~itanes generales de la primera. lIegaDCIa '7
aexta regiones.
Seiior InteJVentor civil de Guerra' y M&riDa '7 del Pro-
tectorado en Marruecos.
•
SUELOOS. HABERES Y GRATIFICAClONICS
Cir..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha~
vido eooeedu a loa jefeiJ- del Cuerpo de· Equltacüa JIi-
litar comprendldos.en la siguiente ntlaci6D. que ~ priD-
clpio eoo D. llanrique' Gómez y MarUne lIariaa ~. --
mina con· D.' Manael Moreno· L6pe&. lu gra~~.
amial. :conwpondien.tesa qu~ioe y ....aIid.....
que poi' lOIconeeptos que en la.mkma .·te.•&al'- tia-
nen cIencho CClllIlO COIBp~iciol 8Il l. JIIÜ ordep.~
larde 12 de dicledwede' ~J8 (D. O. --. ,al},.~ ..
de.8.~ ~ (D. O.·aom. ~)"."'iaCllI6.ai'"
© v1 n ste O de Defensa
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SeccIón de Artlllena
ASCENSOS
•Padecido error en la siguiente real oro.. I*bHcada
en el «Diario Oficial)) núm. 250, se reprodue rectifi-
cada. •
Excmo. Sr.: El Ib!y (q. D. g.) Se ha .enido COIIle-
rir, en propuesta extraordinaria de ascell808/.el empleo
superior inmediato a los oficiales de la escala de reeer·
va de ArtiJIerla comprendidoe en la siguienw relación,
que principia con D. Mariano de Andrés y Barreno y
termina coc D. Agustln Cantón y Moreno, por ser los'
mAs antig{¡os de SUll respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, asignAndolea en el que
. se les confiere la antigüedad que se IN seWa.
.Pe real orden lo digo a V. E.. para IN eonodmlento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos alios.'
Madrid 9 de nO'Viembre de 1921.
CIDV.&
Seriores Capitanes generalee de la primera 'J' BeglUIda
regiones y de Baleares y Comandantll general de
Ceuta.
Sefl.or Interventor dvU de Guerra y Marina Y del Pro·
tectorado en Marruecos.
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\
~ESTlNOS • I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolucIón fecha
de ayer, se ha servjdo conferir los mandos que se ex-
pnBIUl a los coroneles de Artillerta comprendidos en la
.tg1liente relación, que principia con D. Rafael Maldo-
Dado y RatO y termina con D..Rafael Peralee y Va-
llejo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Jladrid 10 de noviembre de 1921.
CIDV&
Seilores Capitanee generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta y octava regiones.
Señor Intertentor -civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en Marruecos.
Relací6n q'I.W Be cUa
D. Rafael MBldonado y Rato, disponible en la primera
regl6n, al' Parque de Artilleda de la octava re-
gl6n, como Director.
» Luis Blanco. 1. Pérez, del cuarto regimiento de Ar·
tillerta Ifgera, al Parque de Artiller1a de la quin-
ta regi6n, como Director.
» Luis Maceres y Alted, disponible en la tercera re-
gión, al cuatto regimiento de Artiller1a ligera.
» Rafael Perales y Vallejo, dtaponlble en la tercera
reglón, al segundo rnlml~nto de Artillerla de
IDOI:I tafta.
Madrid 16 de DOvI~bre de 1921.-Clerva.
le'
Seccl6n de IngenIeros .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ju,cediendo a lo solicitado por el ca-
pitAn de Ingenieros D. Luis Calduch Pascual, con des-
tiDo en la Comandanola de dicho Cuerpo en Ceuta, el
Bey (~D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese
Consejo Supremo en 22 del mea próximo pasado, se ha
_rvido concederle l~encia para contraer matrimonio
con doña Maria del Qlrmen Font Cavaller.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. - muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
CDmv&
Sefiol' Presidente deJ.Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
riDa.
Seiior Comandapte general de Ceuta.
."
Ex.cmo. Sr.: Accediendo a IQ solicitado por el te-
JÚeDte (E. R) de Ingenieros' D. Domlng9 Hernández
Jlartfnez, con destino en la Comandancia de dicho Cuer-
po en Ceuta, el Rey (<<i D. g.), de acuerdo con lo Infor.
mado por ese- Consejo Supremo en 'l:1 del mes próximo-
pasado, se ha serVido coTl'cederle licencia para contraer
matrimonio oon doña Mar[a de la Concepción Gete Gar-
da.
De real orden lo dilto -a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
:lladrid 9 de noviembre de 1921.·
CInu
Sdor'Preaiden~ del Consejo S!1premo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior ComaDdante ~ral'de Ceuta.
servido concederle licencia para oontraer matrimonio con
dol'ia Aurora Pérez Flores. 1t;.)'II~'
De real orden lo digo a V. E. para su conocim\ento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDo&.
Madrid 9 de noviembre de 1921. .
, . Calan
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
Sellor Comandante general de Larache.
·_.-.......r~__...' ....., F.~••~A~.... _
SecelOn de Sanidad "tutar /.
APTOS PARA A~C~N~U
l!:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, a! farmacéutico llUJ,y()r de ~anidad MiUtar•.
jefe de 111. farmacia militar de Rogcr de Lauría (Barce-
Jena), D. ~06é Abada! Sibila, por hallarse comprelldido
en eJ artículo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. ntlm. 195) y con arreglo a lo dispuesto en real
orden circular de 4 de febrero de 1919 (C. L. n~ 59),
De real orden lo <lIgo a 'V. K para su conocimiento
y demás eféctos. Dios guarde- a V. E. muchos dos.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Sef10r CapitAn general de la cuarta regi6n,
CONDECORACIONES
-Exc¡no. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunllS •
esto Ministerio en 22 de septiembre pr611mo pIUlado,
promovida por el teniente (E. R.) d'~ Iu1anterfa, doo
SalustianoJlméncz Rublo,' cpn drsllno en el Cuerpo
de Seguridad, en Alcoy, en' súplica <le que se le au.tD-
rice para. usar sobre el ,uniforme la medalla de plata
de la Cttrz Roja Espnfiola; y aendilando hallarse en
poácsi6n (J.:) la mismo, el Hey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo lDlicitado por el recurrente, con arreglo
o. lo dispuesto en la real m'den circular de 26 de sep-'
ticmbIY.l de 1899 (C. L. núm. 182).
De real oNlen 10 digo a V. E. pllra su conocimiento
y deomás efectos. Dios guaNle a V. E. muchos do&.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Selior Capitán general de la tercera regi6n.
________s__..." .,.. a,..
Seal6n de Instmccl6n, Rec1ulamleutl
VCuerpos diversos
DISTINTIVOS
ExcmO" Sr.:- Conforme oon 10 propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Ilrton<lellcia, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder el' uro del distintivo
del profesorado al capitán rlc Intenrle.ncia D. ,Emilio
Elices Jiménez, profe.<'ot9r de dicho centro de enseftanza.
por hallarse comprendido en ei real decreto de 24 de
marzo de 1915 (e. L, nlim. 2fl).
De-. I'!'.al orden lo di~on V. E. pllra su C(1l1ocimienf.e.
y demáS efectos. Dios gtIRNle a V. E. muchos afioL
M~id 10 de noviembre de 1921.
Sefior Capltá~ general de la séptima ~6n.
Sefior Directo\' de' la. Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 'el alférez
• lngenleroe (E. R.) D. Félix Amoros .valeriano, con
c1eatino en la Comandancia de dicJho Cuerpo en Larache, I
. _el Rey (Q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese· I
Couejo Supremo en 'l:1 del mea. próximo pasado, se ha ¡
© Ministerio de Defensa 1
•
VESTUARIO
Ciromaf'. Ex~. Sr.: En vigte. oC' la conswta he-
cha por pI coronel del r~gimiento Ol' Tnfanterfa Gra-
VelinlUl nttm. _41. _cursada a este Ministerio por el Ca-
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pitáo general de la primera región, acerca de si han
de ser cargo &1 fon~ de maledal d~ los cuerpos o a
6US haberes las prendas facilitadas a los iIU.lividuos
&.Cogidos al c&pitulo XX de la ley de reclutamiento
que habiendo (;umplido sus plazos reglamentarios, ha.n
sUlo incorporados a tilas y se han prtS'~ntado sin cUas
aleganQo carecer de medios para adquirirlas; tenien-
do en cuenta que estos indivj(ll,ns tienen la obligaci6n
ineludible de coswarse por su. cuenta todas las pren-
das de vCS1UArio y eqy.ipo con arreglo al arUculn 442
del reglamento de la ley de reclutamiento durante los
tres años de· la pI'imera sitUollCi6n de servicio activo,
en cuyo .lapso de tiempo están /)9ligados a acudir a.
tilas vestidoo y equipados luando se disponga., segti.n
d articulo 274 de la ley y 453' del reglamento, incluAo
para maniobras; por lo que tal obligaci6n es perma-
nenre en esos tres aftos, sea el. que fuere el motivo
de su llamamiento, y de acu~o con lo informado por
la Intendencia Genoral, el Rey· (q. D. g.) se ha ser-
vUlo resolver qu.e a los individuos 'que se encuentren
~ el caoo que motiva la consulta., debe cJ:igú'seles las
prendas, y en su defecto, facilitárselas con cargo, PUt;S
de no hacerse asi perderán todos lre derechosl\dqUl-.
rkbi, segün dispone el art1cul. 467 del reglamento.
Es al p.ropio- tiempo la voluntad do S. M. que a los
mencionados individuos debe BuministrárseJA, 81n car-
go las prendas que se les entreguen para reponer las
4eterlofadas en servicio de. campafia o llU! que hayan
-CURlpliOO BU tiempo de duración, cuya vida habrá ~
oCOOlputuse I~al que en los <lemis sol~os. oontAndó
el tzempo efectivo de su UIO mtent1'lL8 permanecen en
filas, y que éata reaoluci6n se 'llplique a tOO08 106 ca-
808 análop.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocim1l'..nto
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. much.oo atiOS.
Madrid 10 de noviembre ~ 1921.
1IeIlor•.•
•••
intendencia geDeral militar
..
..
í demarcación de reserva de Mondorlédo nl1m. 101, dOll
Jesús Díaz Rivas, y que curs6 a este Ministerio el capi-
tán gener~ de la octa~a x:egi6n con escrito ele 22 de
mayo del añQ proJ:imo pasado, en 6úpli4:a de mejora de
indemnización durante cuatro días mensuales, desde sep-
tiembre de 1918 a eneto ele 1920, por las' comisiooes del
servicio que, ejerciendo el cargo ue habilitado de 1&
zona de reclutamiento y rei>erva de Lugo nlim. 43, de&-
empefi6 con motivo de conducircauuales a Mondofiedo
y Montorle;teniQPdo en cuenta que el apartado el) de
la base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(<J. L. nüm. 169) modificó el rcglamel}to de indemniza-
ciones de 13 de julio de 1898 (<J. L. nQm. 2(5), eIi el
sentido de que las comisiones del servicio deat:mpenadu
fuera. del punto de la habitual residencia dan derecho
a la nueva indemnizacl6n que' marc&; y armonizando
estos preceptos con los ~ntenidos en el vigente reg!a-
mento de indemni~aciones de 21 de octubre de Üh9
(C. L. nüm. 3(4), en cuyo artículo 26 está comprendIda
la comisi6n de referencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo Lntormado {lOr el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien acceder a la peticI6n del in-
teresado, concediénoole la illdemniza<:ión de 10 pesetas
~iarias, en vez de la mitad de su haber diario que le
fué acreditado por la Intervención general militar; !le-
biendo hacerse la reclamación y abono por la diferen-
cia entre lo percibido y lo que se le asigna por esta
soberana disposfción. Es al propio' tiempo la voluntad
do S. M. que las oomi.&l.ones de carflcter indemnizable
comprendidas t'JIl el llrUculo 24 del I-eglament.o de 13 de
julio de 1898 que hayan -sido desempeJladas a partir de
la publicaci6n de la ley de 29 de JUDio de 1918, distnJ-
ten de los beneftci08que lIf:t1ala el apartado d) de 1&
baso undécIma de dicha ley, a cuyo efecto, y por 108 h....
bilitadOlS' re8pectlvos, se tormallzarán lu correspondiel1-
tes nóminas adicionales, en las que se hará la reclam.....
ción por la diterencia entre lo acreditado por la Inter-
vencl6n general núlitar y los nuevos devengos que'lle
asignan
1)(' ~l orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás electos. DIos guarde a V. E. mw:h.08 atiOL
Madrid 10 de noviembre de 1921.
CnavA
regi6n y Coman-
•
DESTINOS
Elcmo. Sr.: El Rry (q. D. 1';.) 90 ha Sl'rvido dlspo-
ber que, como' resullndo del concurso cl.'1ebrado en la
Comandancia de tropas de Intendencia de Ceuta, pase
a presta.r gug serviciO!; a la misma el obrero he.rrl1uor
de segunda Julián Rodrlgucz Beba, de la octava zoua
pecuaria de caballos sementales. .
De real orden·Jo digo a V. E. para su ccmocinúento
'1 demAs efectoo. Dios guarde 11 V. E. much.08 afios.
Madrid 10 de noviembre ele 1921.
sefiores Capitán general de la octava
<lante general de Ceuta.•
sefior Interventor civil de GU€'ITa y Marina y del p,ro..
tectorado en 'Marruecos.
INDEMNIZACIONES
ClrcuJ8J'. EJ:cmo. Sr.: Vista la Instancia promovJda
:x>r el capitán de Infantería (E. R.), con dastino en la
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ap~r
las comigjones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 18 de julio tllttmo deselTliPeñadl\ll en el mes de junio
anterior pcr el personal compre.udido en la relación que
a continuaci6n se inserta, que .oomierlza con D. José
Morales Díez y concluye con D. \urclio Diez Centeno,
doclaráDdolas indelDJlizables con. 1.olI beneficios que se-
fíalan los artículos del reglamento que en la misma se
elpresan, aprobado pcr real orden de 21 de octubre de
1919 (C. L. nGm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos afl.OL
Ma¡lrid 27 de septiembre de 1921. .
. ~VA
Seft~ Capitán general de Baleares.
Seftor Interventor civil de GuelTll 7 lIarlu i del Pro-
tectoraao en Marruecal.
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Inten. mil. Baleares ••
TdeJ'D ••• 111.,11 111 111" 111 ••••
Jdem ••••••••••••••••
Idem • 111 •• 111 111 • 1° •• 111 111 • 111 111. Otro •• 111 111 •••
Idem 111 111 9 •••••••• 111 111 • •• Jtro •.•••••
Jd~m • •• •••••••••••• Prof. 2.° Eq •
Idem Ings. Mallorca. .• :apltán •••••
-.11
R~. InC.· Palm•• 61 ••• Cap. m~ ••• O. }016 Moralell O[ez ..•••.•..t3.0y 14 Palma •• ; ••• lbiA (BaIeans)•••••••. Re&nocer indtiJes Com'-
ai6D mixta...... . •• . . . 6
It~m Inca, 62 Teniente ••• »Jalme 'aume Naleut 3.0 y 14 Idem Inca (ideJlll)........... onducir caudales....... 1
Idem •••••.••••....••• Suhoficial:•• » Antonio Salm~r6nMart(nez. 3.0 y 14 'nca ••••••.• Palma•••••••.•••••••• Totaliaar con Intendencia. 1
I[l?m Mahón, 63 ..•••• A'C~rez »Bernardo Hernán,1e¡ Moll .. \.oY.4 ahón Mercadal v,ndudr caudales....... 3
1ú!:11l •••.••••••••••• TenIente,... • Ho~orio Arriua!! aJarte •••• 3 0y 14 Mercadal Mahón Ideal ,....... 28
(Íym Capltio..... »Antonio Sintea Pellicer j.Oy 14'1abón Toledo Asistir alcuno de gimnasia 1
1¡;O~m ~ Teniente » Domingo Pascual Montai'l~s. 3.°, 14 :dem Idem dem........... 1
I~m •••••••••••••.•• Otro........ »Manrique de Andr~s Rodrf- .
. , guCJ ••••••••••.••.•••••• 3.°114 Jde ~••• Ide.••••••••••••••••• IctelD ••••••••••••••••••• 1I I
Idem ••••• ; •••••.•• ·•• Otro....... »}01l6 Lobato Sinehel•••.•• 3.°, 14 ldem MIld.ricl............... QIII&I' parte convocatorl..
. lalreao Escuela supe-I
• ~ .. rior de Guerra ••.••••• I 1
Id AlfL-' »Juan González del Valle Ro-t ° I I __L._III ¡Servicie vili1ancia preaos(em .. •.. .. .. •.. • .. • .,..ez .. . .. d J. Y14 Idem....... F'ortaIeaa ...."'" . . . . • ""be ti' 1la o. •..•••.• ••••••••. ..- roa VOl .••••.••••
Idem • • • • • • • • • • • . • • •• Otro •• . • • •• »Juan DIez 'n:rreros ••••.••. 13.° y 14 Idem....... Idem ••.•.•••••••••••• ~dem ••••••.••••••••••••
Idem uboficial ••• »Emilio Rami! González 3.oY'4 Idem ldem Idem .
Idem Sarlento•••. Jos~ Guarcll Planells•.••••.•.. 3·0 y 14 Idem ldem ~em .
Tente. (E. R.) O. Juan Ramtrez Llamas ••••.• 3'·' 104 lnca•••••••• Palma••••••••••.••.•• ,-oDducir caud,les •••.••.
loaa reclutamiento y ». al mÑJmo J.O ' '4 Idem ~anacor dem ~ ..
reserva Inca....... . » El mismo ••..••.•.••.••••••• 3.°, 14 Idem ••••••• PaimL •••••••••..•.•• dem •••••••••••••••.••
• El mismo •.••.••..•..••. t •• 3.°; '4 ldem •••.••• :w.nlcor.••••..••.•••• dem ••••••••••••. tI •• •
Gnapo Ese. Mallorca •• T. coronel •• D. Bartolom~ GinllTc Ramooe\l 3.·Y 14 Palma •••••• Valladolid........... Asistir fiestas Caballeda •
Idem ••••••••••.•.••• Ca~ith..... »Andr~sBarc::Jó Rosse\l6 ..• 1.·Y 14 ldem ••••••• Idem................ ldem •.••••••••..••••• ,
Idem •••••••.•••••••. Otro. •••••• » Bartolom~ tiuerrero Benhez 3.·' 14 Idem........ Mahón •.••••••••••••• 'dem CODCurso hlpico ....
'Idem ••••••••••.••.• "I(~rel...... »Alberto Ripo\l P'eliú ...••. 3.·Y 14 Idem ••••••• ldem••••••••••••••.•'.• Idem ••.••••.••••••...•.
IdelD ••.••..•••••.••• CapIUn..... »RaCael Echevarrra del Cueto 3··Y" Mahón •••••• Palma................ dem •••.••.....••.•••. '11 9
Idem Vet.· 2.·.. . •-Mil(uel GlIrcfa Mt stres 3.° Y'4 Idem ". Ideal Idem............... .'. 9
Com.- Art.- Mallorca. CapitAn ••••• »Ant.onio Torrens Truyol ••• 3.·' 14 Palma •••.•. Madrid. ..•••••••••••• Tomar parte c;>nvocatori8
• io¡reso Eac:uela Supe-
rior de Quena. • . • • • • • I
Idem ••••••••••••••• 'IOtro »Julio F'elid,F'on!l 3.°, 14 Idem MahcSn .. Asistir concurso hlpicC'l.. . 1
Idem Menorca .••••••• Otro....... »Jaime Sampol Meréadal .•• 3.·Y 14 M¡¡b6n •••••• ToledO Alumno Escuela Centnl
GilllDasl, •.••••••• . • • . 1 3e I 30
» EdmUJIdo Wesolousky laIdo 3.0 y 104 ldem ••••.. :ctem Ide-m ,....... 1 3(' 1 30
» Antonio Uria , Ríu 3'·' 14 ldem PalmL ~slstir concurso hlpieo... 4 13 ; lO
» Jos~ Hérr~ro Morlones 3'°, l. dem IdeIIl. • Id~m.............. ..: 4 '13 10 e
» Jua" Cerdó PujDl 3.·Y 104 Palma lbiaa Estudio carretera de Sa.n I .JOI~ a Cala Portinate.. 4 8 5 O
C,O guerra 2.- » Pedro de Brielo C morro • 3.°, l. 'lIabÓa •.•.• MerC8dal .; •• ; ••..•••• Revls~acomisario........ 3 3 i 1 :.
• El milmo. • • • • •• 3.·' 14 'dem •••. :.. I"em •••••••••••••••• ~eunión junta aluwbrado. . () 6 ! I ,.
Olic:lal 1.°... ) Aurelio Olel Centeno•••••• 3.~' 14 Palma •••••• Inca ••••••.••••••.••• Revillta comisario..... .. 1 1 11 I N
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Senor Comandante pneral de Ceuta. I t
&lAor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en.Marruecos.
BelQcl6a qu • dIGo
. l' y fu. conaiguientM.· Dios guarde a V. ~. tnudhoe .toe.
za eon D. Rafael Melendreras Sierra y concluye con don Madrid 18 de septiembre de 1921.
Luis FemAndez Caatafieda, decJariDdolaa indemniz.ablea
con los beneficios que seilalan lOs articulos del regla-
mento que en la misma .. expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 C. L. D6m. 344).
De real orden lo di¡o a V. E:. para IU conocimiento
.
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D6D. Cal. Barb••tro .•• Teniente .••. D. Rafael Melendreras Sien. •. 3.0 y 14 fetuin ••••. Toledo •.•• ;'••..••.••• Alumnode la Escuela Cen-
. tral de Gimnasia •••••• 1 mayo • 1921 31 mayo. 1'11 5
Idem ArlpUes ..•••.•• Otro ••••••. • Flaviano Gonplel Badta ••• 3.0 y 14 Idem ••••••• (aem •••••••••••••••. ~~em........... "' ...... , i<lem.. 1921 3 1 idem.. 1931 3
ldem IJerena ••••.••• Otro ...... • Rafat'J Boix Ribó ......... lO 3.o JI<4 Idem .••.••• Idem••.•••..•..•.•.•• dem••••••••••••••••••• I idem.. 1921 31 Idem•• 1921 3
SecM • .Gabinete MIJ. Asistir al acto de la erf-
del Alto"Comiluio'de T. coronel... • Jua,n Lasquetti Peroso •••••. ).oY'4 (dem •.••••. Valladolid •••••.•••.•• trega del Estandarte a la I ídem '11911 10 idem.• 1921 1
Eapaft_en MarruecOl Acedemia del Arma ••••
Re._ .Cu.. \líctorí"'28.o •
de Cabo-, ••• "." •• " Corr.andante. • lu.n Muiloz Guzm4n •.•••.. 3.0 y 14 Ceuta •••.•• Idem •••••••••.•••.•• (de..................... 1 ídem. 1921 11 idem. 1921 1
Idea.".""""",.,,.,," .1 C.pit!D •..•• • Alfredo Herce LaguAa •.••. 3.°, 1<4 idem•••.• Idc:m" •••••••.••••••• Idem •••••••••••••••.••• 1 ídem. 1921 11 idem. 1921 1
Id_""""" 1'••• ".,,"""" Alf~rel •.••. a Rafael López-Pardo y OSIS. 3.0 y lA Idem ••••••• ldem ..•..•••..•••••• Idem•••••••••••.••.... 1 idem. 192 • ti idem. 1921 1
Jurfdlco Militar .••••.• Auditor 'beig. a Francisco Galiay 'Sarai'lana •• 3.4»yS.a ldem •..••.• Larache•..••••••••••. Asistir a un Consejo de
Guerra" ..••.••.••••. 30 idem • 1921 51 Idem. 1921
Re".tal.· Ser¡ aUo, 69 • Teniente .. a Luis Fernándel Cutlileda • 3.o Y14 idem .•.•••• lladrid •••..•.••.••. :. AlIistir eUlllen EscuelaSu
•
perior de Guerra ••• , •. 23 ldem. 1921 51 idem . 1921
"
ri
..... '(t) •
.....
Exemo. Sr.: E1 Rey (q. D. ¡.) 8e ha servido apro-
bar lu e:omiaiones de que V. E.' dl6 cuenta a este MI-
.@ftiatMio ~n 20 de junio del eorriente afio, desempei'ladas
'en .1 mea' de mayo dItimo por el personal comprendido
en l' relac:i6it que a cóntlnuaclón le Inserta, qIW comien-
~tO"""_"" ....,..,.- _.. I
.~
CD'
::3
... M.ctrw la de septiemb~ede 1921.
. ,
'. ·Excmo. Sr.: El Rey (q.. D.' Ir.) .e ha servido apro-
bar 1.. comislenes de que V. E. dió cuenta a elte Mi-
ilLtW¡o en n y 30 de junio y 20 de julio (¡Itimos, des-
empehadu en el mes de junio citado por el personal
CIl*prendido en la relación que a continuación se inser-
ta, que comIenza con D. Rafael Melendreras \SIerra y
_..-
concluye con D. Emilio M.1Ora! FemAndez, declarindolu
indemnizables oon los beneficios que, seftalan 101 articulos
del reglamento que en la misma ., expresan, aprobado
por real orden de 21 de octubre de 1919 4C. L. nC1me-
ro S"). -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
CUP.
Y fines eonsigulentas. Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 27 de aeptiembre de 1921.
ClBRv.t
•
seftor Comandante~ de (leuta.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco••
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CURSOS DE FOTOGRAFOS
Oircvlar. Excmo. .81'.: Por haber resuIta.<!o a.ptoS
para ~uir. el curso de fotóp-afos <le ~viación, anuo-
Secc!6n VDlreccl6n de AerondutlLD
.------- ........- .lWl.
D. José Neira. Francés, el Rcy (q. D. g.), de acuerdo
coro lo informado por eSl! Consejo Suprcmo cn 9 del
mes actlJlll1. se ha servido concederle liccncia para con-
traer nhtrimonio con doña María. MRnuel~ ,Tcl'6niJllo
RUCSCllS.
De F...al orden lo digo a V. E. pnrll su conocimiento
y demás· efectOG. Dios guarde a V. E. muchos a1los.¡
Ma.<!rid 10 de noviembl'c de 1921.
CXnu
Señor Presidente del Consejo Sl1pr~no de Guerra. y
. Marina.
Señor Subsecretario de este Ministel"io.
\lumno de la Escuel¡.
Central de Ginwasia. 11 Irunio'l 192113oliunio '1 192 11 30Idem .... ti' ••• ~ ••••••••• lidero. IQ~"lJ ,detll lyJI 3(1
lde~ .••••••••••••.•••• 1 Idem. 1921 \0 Idenl. 19H 30
romar parte en oposiciol
para el <.uerpo ~e In-
tervención militar••••. \I II~dem .i192'I'slídem ·119.U II '5
l
dem
•.. ·•··••• .. ••·••• 1I 1 Idem. 1921 151dem 192. 15ldcm para ingresar en la,
E s c u el. Superior de,
Guerra .••.•••..•.•••• I ide'11 '1192' 1I ~dt'm . 19211111I\sislir Consejo guerra ••. 1 ídem. 1921 6 .aeln . 1921 6
Revis~ar posiciones y de';'
ídem.' 1921 14 idee-:.
""11
..pOSltos•..•.•••..•.•.• 1I
idem., ................. It idem. 192 ' l. ¡dem • 1021 4
dein .. '••.. , •.•.••• '" ;'. 1I dem. 1921 14 ídem. 19 21 ..
:ieceaidades del servicio ., 11 idem. 1921 14 i6em. 1921 ..
Acompaiiar al anterior
como ayudante ••.•••.. 11 ídem. 1921 14 idem. 1921 11 ..
CIuY.
MATRUIOKIOO
SeaJ6n deIDIIMDd6n
• - • n ._.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial
priJnel'O del Cuer'po do Intervención Militlt,r, con desU-
no ~u !a seccjóu <le Intervt.:n~l) de .~ Ministerio,
• Sebllltián Mantil!a fruren .• l.Oy l. Idei:a •••• ldem •••.••.••.•••••••••.
• Claudio Tt:mprano Dominio 3.o YI. ldem •••• (dem•••••..•••.••••••••
• Enrique Mano Bala¡¡u.:r•.••.oY'4 ldetn ATci1 .
) Emilio M.yoral FernándC-l • 3.0 y 14 Iclem ••• Idem ..
PASAJES Ihubie¡e realizado el cabeza de familia de un destino a
. . ot.ro, siempre que el nt1mero de kilómetros. de este via-
aN1llar. Elcmo. Sr.: En vista de lo prOplM.'sto por I je sen mayor que aquél, quedando subsistente el dere-~ capitán ·seneral de la. tel'Cel'l1 región, y a fin cjp fa.- Icilo a. rCÜ1tegro en los C8SCJ6 en que po:..- circuustancins
cWtar. a laS pel'liODII8 de las .familills ele .los milittl~es I cspec~ales 10.<; intert:Sadai tuvieran que satisfacer de su
_tinadOli en Baleares, Ca.nartas y terrHoncll de Afrlca pecullo estos reoorl'ldos. '
que, ~DICDdo derecho a pasa.ill por cuenta del Estado, I Dc real orden lo c.ligo a V. E. pllr:l su Ct.'l1ocimiento
b&)'ao hecho uso del beneficio a llnticipo del mismo y c1emás efectos. Dios gulU'de 11 V. E. muchos afios.
pva regjesal' a la Penlnaula, el viaje de incorporación Ma.drid 10 de novie'mbre de 1921.
al punk» de ella a dQl1de el militar sea destinado COl!
c&ricterfOl'ZOlO dellde el en que las expresadas persona.; ISetlor... •
• encuentren, el rey (q. D.· g.), de conformidnd con loÚ1fOl'lnado 'por la Intervención civll de Guerrn y Marina
1 del Prcltectorado en Marruecos, se ha servido dispont'l'
que la real orden de 16 de enero de 1920 (D. O. nQme-
10 U) 1I8 OODIldere ampliada en el sentido de que los
Oapitanes 1 Comandantes generales quedan fllcuItl\dos
pan t!Ilrped1r puáport«s por cuenta del Estado II fnvor
ele 1&1 ¡>enoDU do referencia, por un número de kil6-
IDet1'Qll 1¡ual a la. diferencia entre los del viaje reali~e
ell concepto de llI1tJcipo y el que haya de. efectuar' o
~.I.IaI~ ~illo••••. /Otro ....... / ) Miguel Gutón de Iriarte ••• ¡3.0y. '11 dera. .... IIdem ••••••.••••• , •••••• _.
I.a ••••••.••••••••• Otro....... • LUla Fernánde¡ Ca~tarleda•• 3.0 y 14 ldem •••• ldem••••••••••.•••••••.
.'
Cuerpo JurkUco altltarlAUd. brigada.,_ Francilco GaHay Sarañana •• , \.' Y "'II;dem •.•.ILaracbe .
)lit GeaeraJ GraJ.divislÓn t BernardoAlvare;¡;del~an18n() I.OY 14 Ceuta ldem .
f~_ At.pU~. - -¡Otro \ t FIlIviano Oomálel Badfa .•• \3'O y I~II dem •• '1ldem _••••••••••.•••••~~lJereaa Otro ) Rllfal!f BoiJ(RibÓ \.oy,. Idem .. ,. ldem ..r,\Iii~•••• , ••••••••••• Ouo •••. l... • JOl6 !..ópel Foot .••••••••• _ $.Oy 14 ldem •••• M.,d.rid: .
MadrId" d'leptlcmbre ele 1921.
-.
1:Ita4o Ma)'or. : •••••• ¡Coronel•••••
10 '-1••••••.•••••. Comandante.
&. General••.••••• Gral. bril&d.
·lllÍlll&elia Comandante.
~
.~
D. O. 1l6m. 251 11 de aonembre ete 1921 5!Sr.
:J
COBsllD SIDnmD di Gurra , tlarIIla
PENSIONES
111Ge~ -arte
Mlgatl Vllfl
ClrctUar. Elcmo. S~.: Por la Prellidc.nc1/\ 00 este
(\)nsejo Supremo se dice oon esta techa .. lia Direc-
clOn gt'ner&! de la Deuda y Cluea Paaivaa 10 slgulentle:'
eEste Consejo S trpremo, en virtud de las facllltadee
que le confiere la ley de 13 de eDero de 1904, ha de-
clarado oon derecho a pensl60 a lea compreDdlOOs ea
la unIda relación, que empieza. oon d~a carmen Gar-'
cln OlaJde y t.ermina OOD dofia Maria de 108 Ile}'cs 1.6-
pl'z-oUVl'I'06 Ferné.ndez, cujos ha.~re6 pasivos Sil les
satisfaré.n en la forma. que se expresa en dicha Nlla-
cl6n, roiontras oonserven La aptitud legal para el pel'4
cibo.. ..
Lo que ~ orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. paTa su conocimiento 1 demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 10 de DO-
\'iambrl' de 1921.
fJ Jde de la ~c:cl6II.
NDrcUo Ilm~na
Sefior Director de la Academia de IngenIeros.
Excmo. Sefior lnterventor civil de Guerra 1 Ma.rina
y del Protectnrado en MarrueoolJ. .
•••
Secd6nde Instrucd6n, Redutaunto .
VCueBDS diversos
PENsIONES
Conforme oon 10 propuesto por V. S. en su escrito-
de 5 del a.ctual, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se coneeoo la pensión de 3,áI) pet;etas a par-
tir de 1.0 de octubre pr6ümo pas"do, al alumno de-
~Ccnt.ro D. Ram6n Fontana 'Esteban, por faIlecimien~
ti.> de su padre el capitán tle lnfanttñ& D. Ramón
Fontana tacasa, ocurrido el 7 de septiembrE! 1Uf.imo..
en vez de la de 2,50 q'Ue disfrutaba, con arreglo a l~
displresto en la. real orden circular de 5 de may/) de-
1920 (D. O. nüm. 102). .
DIos guarde a V. S. muehos aiios. Madrid 8 de D()o
viembre de 1921.
# DISPC;JSICIO.Nf.3
~ la Subsecretaria y Secc:ioaea de _te Mlall••
~ , de las DeptMeocial uatr....
•
Relcwi~ qu se cita
SargemtD de C&ballcl'1a, Manuel Mir Feliú; del regi~
miento A10lan.sa,· 13.
Ca.bo die Infautel'ia, Hafac1 Naranjo Bello, del ¡'egi-·
miento '1 arl'agona, 7B.
Otro de lng'l:nilr,-,,>, Antonio Granero Valdimieras, del
Servicio de Aeronáutica.
Soldado de lnfantel'ia., José Aguirre Sánchez, del. r~
gimientD lsabU. a, 32.
otro, Felipe h&rroeta Ve~--Rey, del regimiento -Las
Palmas, 66.
otro. Hestituto Celestino Basiego, del regimiento Isa-
. be! lI, 32.
Otro de Ingooieros. Juan Melero Vicoo; del scgungo re--
gi.mienlJJ de za.pl!1or~.
Otro, Cesároo Rubio Pdia,- del Servicio de Aeronáutica.
Otro, lUaLrdo Rincón Alonso, del mlsruo.
otro. Jooé Eugenio l.'hao Nt.xil1guez, del·m1smo.
Madrid 9 de noviembre de 1~21.-eierva.
SVELDOS. H1BERES y GRATIFICACIONES
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Genera.l dlrectnr del ~erviclo de Aero-
né.utica MlUtar, se ha servido disponer que la re&!
orden de 29 de oetubre próximo puado (D. O. nl1m~
ro 242), le enllMldA aclarllda en el sentido de que el
teniente de Iafanterla D. Igna.cio Jl.rnéoez MarUn, pcr~
ciba la grallfica.ci6n a que hace referencia la citada
soberana disp06ici6n. deBde ('1 LO dcl referido mes, por
haber' desempefia.do durante el roi'lmo el cargo que se
le asigna. .
De real orden lo digo a V. E. para su OODI)CimIcnto
y demás efect06. Dios guarde a V. E. mucha¡ afios.
:Madrid 9 de nowiembre de 1921-
CoarTA
Seilor .capitán general de la primera región.
Sefíares Intendente general militAr e Interventór civil
de G"~rra. y Marina y del Prote<:torado en Ma~
JTQeOQI" • ' .. '"
SeIar_
-
, ciado por real orden circular de 18 de agallo dltimo~ (D. O. nlim. 183). el Hey (q. D. g.) ha tenido a bienoombrar aJwuno.s U".l.I <:lLaqo curso a las cill.l;CS e indi-viduos de tropa que figuran en la siguIente relación,~. que principia con el sargento de Caballería. Manuel
Ioi/ Mir Felilí y tel'l~na (:on 'el soldado de Ingenieros José
Eugenio Chao l{Wl1guez. .
De rea! orden 10 <ligo a V. E. para su collf.)Cirniento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha¡ allos.
Madrid 9 de novi~mbre de 1921.
'"
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(A) Se le tran.mite la pensión vacante por falledmi. nto de su madre D.a Isidora Olalde
SAer, a quien le fu~ olorgada en 22 de julIO de 1908 ID. O. núm. 1(4).
(8) Se le tranlmite la pdhió'l vacallte por fallecimiento de 5U mad.e D.· Marla de los
Ooloree P~rez M4dtld, a quien le fu~ otor"ada en 17 de junio de 187J. Ha .credlu(Jo no le
qued6 dr.recho a pen~16n por su marido.
(C) Se les tran.mite la peJ\sión vlIcante por fallecimiento de su m.dre D.a Teresa Maizo-
nada Hernánder, a quien le tu~ otorgada en 13 ,11' juli·, de 11,00 (D. O. núm 154).
(U) Se le t,a'llmile la pensión vac.llte por fall.cimitnto de 'u m.dre D.· Zehona Pu-
jol del Vlllar, a qUIen le fu~ otor~ada tn 31 de may" de 1901 (D. O. núm. 11~), en permuta
de la que en cUllntf·, d( l.b50 p~sclas anual(s actualmente dlSf,uta fomo viuda del Ol'neral
de l)r1i.da D. Ju·t4n Bat~"ero MOl tenrllrl", prlvlI <leducción de: las cantidades percibioas
deade l. citad. ferha lIe 19 de .bol oe 1921.
(E) Se le. tranlm'te-Ia pl'nsiOn v~c'tole por blleclmirntl) de su madre D.· isAbel Batana
Tllqll~, a qUI~n le fu~ otorglll1a en 21 de marzo de 1921 (D. O. número tl5). La percibirta
por parte iauales h••ta el .15 de 'io.to t1ltimo e\ que contrajo matrimonio D.- flvir.. J'
daele dicha fecha percibir' D.· I..bella prnsi6n n iu totalidad.
,f) Se le abooarA desde la fecha que le indica, que ea la de la aolicitud, pidiendo la per-
muta previaliquid.ci6n J ce~e de la que en cu.ntl. de 625 pe~et~s anuales, le fut otof1l.da
en 30 de junio de 1900 (D O. núm. 143) como viuda del (apiün D.Juan de la Puata Oon-
ntez. Habita en esta Corte. calle de Pi.monte, ~5. primero.
(O) Se le trar.sll)ite l. oellsión vac.nte por f.llecimiento de su mAdre D.· Josda MufR
Manínez Pi. a qui~n le fu~ otorttada en 1.0 de fe:blero de 1875, rectificado el .dlalamiento
en la cuahlía que le .eñal•.(H) Se ItS transmite la ~nsión vacante por fallecimiento de su m.dre O. Eltuttria Luisa
Ruiz <1e los Paños Corbacho, a quieo le fué otol'Rada en 13 de mayo de 11114 (D. O. nóme·
ro 107). Lo. ptrcibir'n por pa,t.:s il(u~les, y si alguna muere o pie.de la aptitud leg,1 pila el
pe'cibl>. su part~ Icrt,e.' las de las que la conservell ftin necesidad de nueva deClalaClon. é
(1) Se le transmite la pe'1sión'vaanle pC'r fallecimiento de: su madre D.· Agueda Oal c~ <:>
"Zarfanp, a quien le fu~ otor~ada por re.l orden de lb de enero ce lY14 (D. O. llt\riJ. 14). •
H..bita en e,la Cone, calle de la Princua ndm. 20, 2 o izquierda. :.
(J) H.bita en esta Corte, calle de Santa Isabel ném. 31, principal derecha. ¡iI
(L) ,Habita en esta Corte, calle: de Santa Engrlcia nl1m. 57, pnncipal izquiCl"da. ~
Madrid 10 de noviembre de 1921.-P. O.-El Oeneral Secretario. M~tl Vllle. -
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